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ХРОНИКА
В Санкт-Петербурге период с 27.10 по 
01.11.2013 г. при поддержке Международного ко-
митета военной медицины состоялась Междуна-
родная научно-практическая конференция по 
военной медицине. В этом году в рамках конфе-
ренции была представлена сессия «Профилактика 
и лечение вирусных гепатитов и ВИЧ-инфекции 
у военнослужащих». 
В работе сессии принимали участие ведущие 
специалисты в области оказания медицинской 
помощи военнослужащим с инфекционными за-
болеваниями. Приглашенные лекторы, передовые 
ученые нашей страны, академики РАМН В.В. По-
кровский, Ю.В. Лобзин, профессора А.Г. Рахмано-
ва, В.А. Исаков, А.А. Яковлев, К.В. Жданов, Д.А. Гу-
сев, Н.Н. Климко, П.И. Огарков рассмотрели широ-
кий спектр проблем, посвященных профилактике 
и лечению вирусных гепатитов и ВИЧ-инфекции 
в воинских коллективах.
Открывал большое пленарное заседание за-
меститель председателя Научного совета Между-
народного комитета военной медицины генерал-
майор Марк Морийон. В своем докладе он подчер-
кнул, что основная цель проводимых под эгидой 
Международного комитета по военной медицине 
конференций – это обмен опытом в профессио-
нальной сфере, несмотря на возможные поли-
тические разногласия и даже вопреки им. Также 
с приветственными словами выступили началь-
ник Главного Военно-медицинского управления 
МО РФ генерал-майор медицинской службы 
А.Я. Фисун и начальник Военно-медицинской ака-
демии им. С.М. Кирова полковник медицинской 
службы А.Н. Бельс ких.
Сессию «Профилактика и лечение вирусных 
гепатитов и ВИЧ-инфекции у военнослужащих» 
на пленарном заседании открывал полковник ме-
дицинской службы профессор К.В. Жданов докла-
дом «Организация оказания помощи военнослужа-
щим с вирусными гепатитами и ВИЧ-инфекцией 
в ВС РФ». В докладе особое внимание было уделе-
но заболеваемости вирусными гепатитами в мир-
ное время и в период ведения боевых действий. 
Отмечено, что существенной проблемой для ме-
дицинского обеспечения современных военных 
конфликтов являются острые вирусные гепатиты, 
достигающие 80% в структуре всей инфекционной 
патологии и 20% всех небоевых санитарных потерь. 
Несмотря на вакцинопрофилактику, в условиях 
современных боевых действий заболеваемость 
острыми вирусными гепатитами снижается не бо-
лее чем в 3 раза. Напротив, в мирное время острые 
вирусные гепатиты регистрируются незначитель-
но (заболеваемость соответствует таковой по РФ 
в целом). Ведущее место занимают хронические 
вирусные гепатиты, что обусловлено достаточно 
большим количеством больных военнослужащих 
(1149 человек на 1 октября 2013 г.), социальной 
значимостью хронических вирусных гепатитов 
и существенными экономическими затратами на 
оказание медицинской помощи данной категории 
больных. Не менее актуальной является и пробле-
ма ВИЧ-инфекции у военнослужащих. На сегод-
няшней день до конца не решенной задачей в ор-
ганизации медицинской помощи военнослужа-
щим с ВИЧ-инфекцией является разобщенность 
регистрирующих и лечебных подразделений для 
данной категории больных, что не позволяет объ-
ективно оценить объем и полноту охвата лечебно-
профилактическими мероприятиями. В этой связи 
целесообразно организовать всеармейский ре-
гистр больных ВИЧ-инфекцией наподобие суще-
ствующего (нештатного) регистра больных хрони-
ческими вирусными гепатитами (с возможным их 
объединением в одну базу данных).
Академик РАМН В.В. Покровский в своем до-
кладе «ВИЧ-инфекция в России» осветил послед-
ние данные по заболеваемости, профилактике 
и лечению ВИЧ-инфицированных в нашей стра-
не. Нарастающим итогом в РФ зарегистрирова-
но 720 тыс. ВИЧ-позитивных пациентов. Из них 
живы – 590 тыс. Однако с учетом накопленно-
го опыта реальное число ВИЧ-инфицированных 
больных в России составляет приблизитель-
но 1100–1300 человек. Наиболее часто ВИЧ-
инфекция регистрируется у мужчин в возрасте 
30–34 лет, что соответствует среднему возрасту 
офицера российской армии. Также необходимо 
отметить, что инфицирование в 50% случаев про-
исходит вследствие гетеросексуальных контактов 
с ВИЧ-инфицированными партнерами. В 2012 г. 
антиретровирусная терапия начата 165 569 боль-
ным. К сожалению, финансирование лечебно-
диагностических мероприятий в отношении ВИЧ 
не превышает 19 500 млн рублей ежегодно, а на 
профилактику затрачивается не более 200 млн руб. 
в год.
Профессор Ю.И. Буланьков в докладе «Акту-
альные вопросы организации медицинской по-
мощи ВИЧ-инфицированным военнослужащим 
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с хроническими вирусными гепатитами получают 
противовирусную терапию. Так, частота форми-
рования устойчивого вирусологического ответа 
на фоне комбинированной противовирусной те-
рапии военнослужащих, больных хроническим 
гепатитом С (1 генотип), пегилированным интер-
фероном и рибавирином, составила 60%. Бόльшая 
эффективность отмечалась при лечении больных 
с 3 генотипом HCV (70%). Известно, что противо-
вирусная терапия хронической HCV-инфекции 
сопровождается рядом нежелательных явлений. 
У военнослужащих, больных хроническим ге-
патитом С, клинически значимая анемия была 
зарегистрирована у 9,7% (в целом, достоверное 
снижение гемоглобина наблюдалось у 15%), кли-
нически значимая нейтропения – у 5,1% (в целом, 
статистически значимое снижение нейтрофилов 
отмечено у всех пациентов), клинически не значи-
мая тромбоцитопения – у 10,3% пациентов. Лече-
ние больных хроническим гепатитом В аналогами 
нуклеоз(т)идов характеризовалось высокой эф-
фективностью (95%), и не было зарегистрировано 
нежелательных явлений, связанных с приемом 
данных препаратов.
Ряд симпозиумов был посвящен новым дости-
жениям медицинской науки, прежде всего, в от-
ношении лечения хронического гепатита С. До-
клады профессоров В.А. Исакова, К.В. Жданова, 
Е.А. Климовой касались недавно разработанных 
инновационных ингибиторов протеазы вируса ге-
патита С (телапревир и боцепревир), а также новой 
отечественной разработке – цепэгинтерферону 
альфа 2b, продемонстрировавшему в клинических 
исследованиях высокий уровень эффективности 
и безопасности. 
Сессия «Профилактика и лечение вирусных 
гепатитов и ВИЧ-инфекции у военнослужащих» 
в рамках Международной научно-практической 
конференции по военной медицине послужила 
площадкой для более тесной интеграции военного 
и гражданского здравоохранения нашей страны. 
В ходе обсуждения докладов были обозначены 
первоочередные проблемы в оказании медицин-
ской помощи как гражданским лицам, так и воен-
нослужащим, больным хроническими вирусными 
гепатитами и ВИЧ-инфекцией, а также были наме-
чены пути их решения.
Подготовил к.м.н. К. Козлов
МО РФ» показал, что тенденции эпидемического 
и инфекционного процесса ВИЧ-инфекции в со-
временной России характерны и для Вооруженных 
сил. На сегодняшний день зарегистрировано око-
ло 3000 ВИЧ-инфицированных военнослужащих, 
отмечается рост военнослужащих по контракту 
(55%) в возрасте от 30 до 36 лет, особую значимость 
(даже большую, чем для гражданского здравоохра-
нения) приобретает половой путь передачи вируса 
(более 70%). Ю.И. Буланьков изложил современ-
ные аспекты организации медицинской помощи 
военнослужащим с ВИЧ-инфекцией. Он отметил, 
что с целью улучшения профилактических, диа-
гностических мероприятий, оперативного учета 
заболевших и их «движения» в частях и подраз-
делениях МОРФ необходимо формирование еди-
ного регистра, учитывающего всех больных ВИЧ-
инфекцией военнослужащих.
Профессор А.Г. Рахманова в своем докладе «Ор-
ганизация специализированной помощи больным 
с хроническими вирусными гепатитами в Санкт-
Петербурге» осветила проблему хронических ви-
русных гепатитов в России и, в частности, в северо-
западном регионе. В стране и в Санкт-Петербурге 
заболеваемость хроническими вирусными гепа-
титами ежегодно сохраняется на высоком уровне 
(50 на 100 тыс. населения в среднем по РФ и 185 
на 100 тыс. населения по Санкт-Петербургу). Та-
кая существенная разница обусловлена тем, что 
в Санкт-Петербурге практически не регистрирует-
ся так называемое «носительство HBS-антигена», 
пациенты углубленно обследуются, и им, как 
правило, выставляется диагноз хронического ге-
патита В. А.Г. Рахманова подробно остановилась 
на организационных принципах оказания спе-
циализированной медицинской помощи больным 
хроническими вирусными гепатитами в г. Санкт-
Петербурге. Поделилась опытом по ведению реги-
стра больных хроническими вирусными гепатита-
ми. Выразила сожаление о недостаточности феде-
ральных и региональных льгот на лечение данной 
категории больных.
Профессор Д.А. Гусев в докладе «Эффектив-
ность и безопасность современных схем терапии 
хронических вирусных гепатитов у военнослу-
жащих» сообщил, что, в отличие от гражданско-
го здравоохранения, более 75% военнослужащих 
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Отчет о работе Ассоциации врачей-
инфекционистов Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области в 2013 г.
Расширенные заседания Межрегиональной 
общественной организации «Ассоциация врачей-
инфекционистов Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области» стали традиционной системой ин-
формирования врачей-инфекционистов о дости-
жениях в диагностике, лечении и профилактике 
инфекционных заболеваний и в смежных обла-
стях. Такая форма подготовки специалистов при-
обретает особое значение в свете современной 
концепции непрерывного профессионального ме-
дицинского образования.
Реформа медицинского и фармацевтического 
образования предусматривает привлечение про-
фессиональных некоммерческих организаций 
медицинских работников (профессиональные 
НКО – ассоциации, общества) к подготовке кад-
ров. Новая модель непрерывного медицинского 
образования внедряет понятие и методологию не-
прерывности обучения работника (в течение года, 
прерывистыми циклами, путем прохождения от-
дельных учебных мероприятий). Она включает два 
компонента подготовки медицинских кадров – 
программу повышения квалификации, предостав-
ляемую образовательными организациями (тра-
диционная форма), и мероприятия и материалы, 
предоставляемые профессиональными НКО.
Ассоциации врачей-инфекционистов Санкт-
Петербурга и Ленинградской области предстоит 
интегрироваться в современную систему подго-
товки медицинских кадров и разработать образо-
вательные компоненты своей деятельности в со-
ответствии с требования Министерства здравоох-
ранения Российской Федерации. Однако уже се-
годня заседания Ассоциации являются площадкой 
для обучения врачей и обсуждения клинических 
вопросов инфекционных болезней, часто находя-
щихся на стыке специальностей и наук. Практиче-
ская направленность лекций ведущих специали-
стов является хорошей школой для молодых вра-
чей, клинических ординаторов и интернов.
В 2013 г. на расширенных заседаниях Ассоциа-
ции было представлено 8 лекций:
• Современные достижения в лечении и про-
филактике ВИЧ-инфекции (Донна Свиит (Donna 
E. Sweet), профессор Университета штата Канзаса, 
США).
• Эпидемиология и профилактика внебольнич-
ных пневмоний в организованных коллективах 
(С.Д. Жоголев, профессор кафедры общей и во-
енной эпидемиологии Военно-медицинской ака-
демии им. С.М. Кирова).
• Антибактериальная терапия внебольничных 
пневмоний на современном этапе (А.Г. Козырев, 
старший научный сотрудник НИИ пульмонологии, 
ПСПбГМУ им. И.П. Павлова).
• Результаты исследования «Эрмитаж». Пример 
эффективного научного сотрудничества ПСПбГМУ 
им. И.П. Павлова, КИБ им. С.П. Боткина и Бостон-
ского медицинского центра (Джеффри Самет, про-
фессор Бостонского медицинского центра, США). 
• Алгоритм оказания медицинской помощи 
женщинам и детям с ВИЧ-инфекцией (Е.Б. Ястре-
бова, доцент кафедры инфекционных болезней 
и эпидемиологии с курсом ВИЧ-медицины; врач-
педиатр Центра по профилактике и борьбе со 
СПИД и инфекционными заболеваниями).
• Практика родовспоможения у ВИЧ-ин фи-
цированных женщин (по данным работы родиль-
ного отделения Клинической инфекционной боль-
ницы им. С.П. Боткина) (Т.Е. Пенчук, заведующая 
родильным отделением КИБ им. С.П. Боткина).
• Тактика ведения пациентов с циррозом пече-
ни вирусной этиологии (Е.В. Эсауленко, заведую-
щая кафедрой инфекционных болезней взрослых, 
Санкт-Петербургский государственный педиатри-
ческий медицинский университет).
• Трансплантация печени в Санкт-Петербурге: 
опыт РНЦРХТ (О.А. Герасимова, заведующая от-
делением трансплантологии, Российский научный 
центр радиологии и хирургических технологий).
Ассоциация совместно с Президиумом Севе-
ро-Западного отделения РАМН и Первым Санкт-
Петербургским государственным медицинским 
университетом им. И.П. Павлова провели 12 но-
ября 2013 г. Юбилейное заседание, посвящен-
ное 95-летию со дня рождения академика РАМН 
Е.П. Шуваловой. На открытии Юбилейного засе-
дания выступили вице-президент РАМН, пред-
седатель Президиума Северо-Западного отде-
ления РАМН академик РАМН Г.А. Софронов, 
директор НИИ детских инфекций, председатель 
Ассоциации врачей-инфекционистов Санкт-
Петербурга и Ленинградской области акаде-
мик РАМН Ю.В. Лобзин, ректор ПСПбГМУ им. 
И.П. Павлова академик РАМН С.Ф. Багненко. 
Евгения Петровна стояла у истоков основания 
научного общества инфекционистов Советского 
Союза и Общества инфекционистов Ленингра-
да – Санкт-Петербурга, которым руководила 
в течение длительного времени. Коллеги и уче-
ники Евгении Петровны Шуваловой с теплотой 
вспоминали ее как чуткого человека, замечатель-
ного врача, выдающегося организатора высшего 
медицинского образования.
Подготовил д.м.н. Д.А. Леознов.
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8–9 октября 2013 г. в Санкт-Петербурге состо-
ялся очередной Всероссийский ежегодный кон-
гресс «Инфекционные болезни у детей: диагно-
стика, лечение и профилактика». 
В работе Конгресса приняли участие 368 де-
легатов из 60 регионов Российской Федерации и 
иностранных государств – Украины, Беларуси 
Узбекистана, Казахстана (академики РАМН – 2, 
члены-корреспонденты РАМН – 1, профессора и 
доктора наук – 59). Основное количество участни-
ков составили врачи-инфекционисты (около 75%). 
Кроме того, в работе Конгресса приняли участие 
педиатры, гастроэнтерологи, фтизиатры, парази-
тологи, иммунологи, неврологи, врачи скорой по-
мощи, врачи профилактических специальностей. 
В работе Конгресса участвовали 57 заведующих 
и сотрудников кафедр инфекционных болезней 
и эпидемиологии медицинских вузов, 35 главных 
врачей и их заместителей по медицинской части 
детских инфекционных стационаров. 
За 2 дня работы Конгресса проведено пленар-
ное заседание, 27 симпозиумов и постерная сес-
сия, на которых было представлено 115 докладов 
и 3 специальных лекции. 
Конгресс открыла директор Департамента ме-
дицинской помощи детям и службы родовспомо-
жения Минздрава России профессор Е.Н. Байба-
рина с докладом «Развитие медицинской помощи 
детям в Российской Федерации», в котором был 
дан научный анализ мероприятий государства 
в данной области медицины за последние пять 
лет, проанализированы решенные проблемы и по-
ставлены вопросы, которые должны быть решены 
в ближайшее время. Академик РАМН профессор 
Ю.В. Лобзин в своем докладе «Основные пробле-
мы инфекционной патологии у детей» отметил, 
в первую очередь, что значительно возросла по-
требность и заинтересованность сообществ уче-
ных и практических врачей в обмене информаци-
ей в области инфекционных болезней. Поэтому 
на Конгрессе собрались представители всех вра-
чебных специальностей, участвующих в борьбе 
с инфекциями. Во-вторых, постоянно возникаю-
щие угрозы или развитие эпидемий и пандемий 
инфекционных заболеваний требуют перманент-
ной готовности к организации медицинской по-
мощи большому количеству больных. Поэтому 
ведущими научными проблемами, подлежащи-
ми обсуждению на Конгрессе, являются опасные 
для жизни бактериальные и вирусные инфекции, 
интенсивная терапия инфекционных больных, 
госпитальная инфекция, резистентность возбу-
дителей и рациональная антимикробная химио-
терапия, патогенетическая терапия, врожденные 
инфекции, вакцинопрофилактика инфекционных 
заболеваний. В этой связи многократно возрастает 
роль разработки и внедрения в практику порядков 
оказания медицинской помощи и стандартов лече-
ния детей при инфекционных болезнях. К настоя-
щему времени указанные стандарты представлены 
в Минздрав России и вводятся в практику законо-
дательно. На повестке дня – разработка протоко-
лов лечения детей с инфекционными заболевания-
ми. Пленарный доклад министра здравоохранения 
Ростовской области доктора медицинских наук 
Т.Ю. Быковской «Уроки вспышки энтеровирус-
ной инфекции в Ростове-на-Дону» содержал кри-
тический анализ работы органов здравоохранения 
по организации лечебно-профилактических меро-
приятий при этой инфекции и ценные рекоменда-
ции для практического здравоохранения. Профес-
сор Н.П. Шабалов в докладе «Педиатрия в годы 
блокады Ленинграда» осветил героическую дея-
тельность врачей блокадного города по спасению 
жизней маленьких ленинградцев.
Кроме пленарного заседания, состоялось 27 сек-
ционных заседаний. Четыре из них были посвяще-
ны вакцинопрофилактике; по три – нейроинфек-
циям и респираторным вирусным инфекциям, по 
два – герпетическим инфекциям, ВИЧ-инфекции 
и туберкулезу, по одному – этиотропной терапии 
тяжелых инфекций, интенсивной терапии инфек-
ционных больных, проблеме вирусных гепатитов, 
бактериальным инфекциям, острым кишечным 
инфекциям, клещевым инфекциям, внутриутроб-
ным инфекциям, проблеме часто болеющих детей, 
ВИЧ-инфекции. Состоялись также две свободные 
сессии, на которых были заслушаны доклады по 
самым разнообразным вопросам инфекционной 
патологии и прочитаны три специальные лекции 
(по пневмококковым инфекциям, ВИЧ-инфекции, 
интенсивной терапии критических состояний). 
В рамках Конгресса было проведено Совещание 
главных внештатных специалистов регионов Рос-
сии по инфекционным заболеваниям у детей. Про-
фессор А.У. Сабитов в своем сообщении поделился 
опытом внедрения Порядка оказания медицинской 
помощи детям при инфекционных заболеваниях на 
территории Свердловской области, раскрыл воз-
никшие при этом проблемы и поставил нерешен-
ные вопросы. Вокруг этих проблем и вопросов воз-
никла оживленная дискуссия, в которой приняло 
участие большинство присутствующих. В своем 
заключительном слове академик РАМН профессор 
Ю.В. Лобзин подвел итоги работы Совещания, по-
благодарил всех его участников и выразил уверен-
ность в том, что сообщество детских инфекциони-
стов будет усиливать свою активность, используя 
самые разнообразные формы деятельности.
Материалы Конгресса опубликованы в Приложе-
нии к «Журналу инфектологии» (2013. Т. 5, № 4) и на 
сайте www.niidi.ru в разделе «Для специалистов». 
Подготовил В.М. Волжанин
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3–4 октября 2013 г. В Астане (Республика Казах-
стан) состоялась научно-методическая конференция 
«Грипп, острые респираторные вирусные инфекции 
и их осложнения: диагностика, лечение и профи-
лактика», посвященная памяти профессора Г.У. Ал-
шинбаевой. Организаторами конференции явились 
международная общественная организация «Евро-
Азиатское общество по инфекционным болезням», 
АО «Медицинский университет Астана», Министер-
ство Республики здравоохранения Казахстан.
Конференцию открыл Президент международ-
ной общественной организации «Евро-Азиатское 
общество по инфекционным болезням» академик 
РАМН профессор Ю.В. Лобзин, который отметил 
важность проводимого мероприятия в преддверии 
начала эпидемического сезона по гриппу и острым 
респираторным заболеваниям. Несомненным до-
стоинством программы конференции является 
включение в нее сообщений по ранней клинической 
диагностике, интенсивной терапии тяжелых форм 
гриппа и иммунопрофилактике, поскольку эти во-
просы в первую очередь интересуют практикующих 
врачей. В конференции приняли участие 403 деле-
гата из России и Казахстана, 2 академика РАМН, 23 
профессора и доктора наук, 56 кандидатов медицин-
ских наук. Состоялось 6 научных заседаний, на ко-
торых были заслушаны 25 докладов, 13 специальных 
лекций, проведено 2 мастер-класса.
По итогам работы конференции делегаты отме-
тили, что совместная работа международной обще-
ственной организации «Евро-Азиатское общество по 
инфекционным болезням», Министерства здравоох-
ранения Республики Казахстан, АО «Медицинский 
университет Астана» направлена на объединение 
усилий специалистов различного профиля в борьбе 
с распространением гриппа на территории стран Та-
моженного союза и Республики Казахстан. Миссией 
конференции является внедрение мировых стандар-
тов для совершенствования медицинской помощи на-
селению РК при инфекционных болезнях.
Анализ текущей ситуации и проблемы. Грипп 
и другие острые респираторные вирусные инфек-
ции (ОРВИ) по числу случаев суммарно составляют 
85–90% от всех инфекционных заболеваний чело-
века. Инфекции, входящие в данную группу, лиди-
руют по своим медицинским, социальным и эконо-
мическим последствиям для общества. По данным 
ВОЗ, ежегодно ОРВИ болеет каждый третий жи-
тель планеты. В Казахстане ежегодно регистриру-
ют около 2 млн заболевших. Сохраняется угроза 
распространения новых вирулентных видов грип-
па H1N1, H5N1. Вспышки птичьего гриппа хотя и 
не переросли в реальные пандемии, принципиаль-
но изменили подход к инфекциям. ВОЗ разработа-
на программа «Global preparedness» – глобальный 
план подготовки к потенциальной пандемии. 
В Республике Казахстан достигнуты суще-
ственные успехи в борьбе с ОРВИ и гриппом, 
разработана нормативно-правовая база, регла-
ментирующая этапы проведения профилакти-
ческих, диагностических мероприятий и оказа-
ния качественной медицинской помощи. 19 ав-
густа 2009 г. премьер-министром РК утвержден 
«Национальный план реагирования на панде-
мию гриппа в Республике Казахстан» № 120-р. 
Существует четкая преемственность между 
амбулаторно-поликлиническим и стационар-
ным звеньями в оказании доступной, качествен-
ной квалифицированной медицинской помощи. 
Большое внимание уделяется беременным, боль-
ным гриппом и ОРВИ. На догоспитальном этапе 
и в инфекционных стационарах создан резерв 
препаратов этиотропной терапии гриппа. Про-
водится регулярное обучение медицинских ра-
ботников диагностике, комплексному лечению, 
профилактике гриппа и ОРВИ, а также своевре-
менному проведению противоэпидемических 
мероприятий. Это большая совместная работа 
специалистов амбулаторного звена и стацио-
наров в рамках реализации государственной 
политики, направленной на улучшение каче-
ства медицинских услуг и развитие высокотех-
нологичной системы здравоохранения. В то же 
время многообразие этиологических факторов 
поражения респираторного тракта, высокая 
контагиозность и изменчивость вирусов, воз-
никновение тяжелых осложнений (пневмония, 
респираторный дистресс-синдром и т.д.) созда-
ют серьезные трудности для эффективной про-
филактики и терапии этих заболеваний. 
Конференция рекомендует органам здраво-
охранения Республики Казахстан предусмотреть 
осуществление следующих мероприятий
1. Совершенствование системы мониторинга 
заболеваемости гриппом и ОРВИ.
2. Разработка и внедрение клинических прото-
колов диагностики и лечения гриппа и ОРВИ для 
детей и взрослых пациентов.
3. Внедрение мультидисциплинарного подхода 
к ранней диагностике и терапии гриппа и ОРВИ. 
4. Оснащение отделений интенсивной терапии 
и реанимации инфекционных стационаров обору-
дованием для экспресс-лабораторных исследова-
ний и современной дыхательной аппаратурой.
5. Улучшение оснащения лабораторий (приобре-
тение тест-систем ИФА и ПЦР) для своевременной 
верификации гриппа и ОРВИ на уровне ПМСП. 
6. Разработака программы по работе с беремен-
ными женщинами, больными гриппом и ОРВИ. 
7. Внедрение в процесс обучения интернов, 
резидентов, магистрантов медицинских вузов, 
изучение национальных клинических протоколов 
диагностики и лечения гриппа и ОРВИ.
8. Привлечение неправительственных органи-
заций и общественности к вопросам профилакти-
ки инфекционной заболеваемости.
9. Проводение активной работы с населением 
по профилактике гриппа и ОРВИ. 
Подготовил В.М. Волжанин
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1. Организация медицинской помощи пациентам с 
инфекционными болезнями.
2. Вопросы диагностики, лечения и профилактики
    (в том числе – вакцинопрофилактики)  гриппа и 
     других ОРВИ.
На очередном заседании правления Ассоциа-
ции врачей-инфекционистов Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области, которое состоялось 
15 ноября 2013 г., единогласно было принято ре-
шение о присвоении профессору Франко Де 
Роза звания почетного члена Ассоциации врачей-
инфекционистов Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области. 
Профессор Ф. Де Роза окончил Медицинский 
университет в г. Перуджи (Италия), после чего 
проходил постдипломную специализацию по спе-
циальности «Инфекционные болезни» на кафедре 
инфекционных болезней того же университета. 
Далее вся жизнь профессора была связана с ин-
фекционными болезнями. Шаг за шагом, познавая 
специальность, он двигался по карьерной лестни-
це. Зарекомендовав себя грамотным специали-
стом, прекрасным преподавателем и ученым, Ф. Де 
Роза в 1980 г. получил звание профессора первого 
ранга. С 1975 по 2011 г. профессор возглавлял ка-
федру инфекционных болезней и тропической 
медицины 1-го Римского медицинского универси-
тета La Sapensa.
Профессор Ф. Де Роза много лет возглавлял 
Общество врачей-инфекционистов стран Среди-
земноморья. После его встречи в 1994 г. с прези-
дентом Академии медицинских наук Российской 
Федерации академиком В.И. Покровским было 
создано Российско-Итальянское общество инфек-
ц и о н и с т о в . 
Работа обще-
ства заключа-
лась в обмене 
с п е ц и а л и -
стами, про-
в е д е н и я м и 
конгрессов и 
к о н ф е р е н -
ций. В насто-
ящее время 
деятельность 
в этом на-
правлении продолжается. Ежегодно итальянские 
врачи участвуют в конференции «Социально зна-
чимые вирусные инфекции», которая проходит в 
различных городах Северо-Западного федераль-
ного округа. 
Профессор Ф. Де Роза входит в состав редак-
ционного совета «Журнала инфектологии», имеет 
более 350 печатных работ, 6 монографий, под его 
редакцией вышли 12 сборников трудов националь-
ного конгресса врачей-инфекционистов Италии.
Деятельность профессора Ф. Де Роза давно вы-
шла за рамки одной страны, в настоящее время он 
продолжает активно работать на международном 
уровне. От всей души мы поздравляем профессора 
с получением нового звания!
Редакционная коллегия «Журнала инфектологии»
Глубокоуважаемые коллеги!
26–27 апреля 2014 г. состоится 
Международная Российско-итальянская конференция 
«Социально значимые инфекционные заболевания»
ОРГАНИЗАТОРЫ
Межрегиональная общественная организация «Ассоциация врачей-инфекционистов Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области»
Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет
Министерство здравоохранения Мурманской области
Мурманский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями
Российско-итальянское общество по инфекционным болезням
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ:
Председатели:
Академик РАМН Ю.В. Лобзин, иностранный член РАМН Ф. Де Роза, ректор Санкт-Петербургского 
государственного педиатрического медицинского университета В.В. Леванович,  министр здравоохране-
ния Мурманской области В.Г. Перетрухин
ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ КОНФЕРЕНЦИИ:
3. Вирусные гепатиты.
4. ВИЧ-инфекция.
5. Герпес-вирусные заболевания.
Место проведения конференции: гостиница «Полярные 
Зори» г. Мурманск, ул. Книповича, д. 17.
